










学位論文名 Hepatocyte growth factor is a paracrine rsgurator 
。frat prostate epithelial growth 












〈方法)11-14週齢の正常SDラット前立腺の個|時腺を摘出し，西らの方法(Invitro Cell and DevelopJl悶lt































するとともに，間質細胞の培養液中にprostaglandinE Z(PGE2)， 12-0-tetradecanonylphorbol-13-acetate 






間質細胞によるHGFの産生はPGE2，TPA， dbc AMPにより充進したが テストステロンでは刺激され
なカ〉った。
以上により，前立腺においてはHGFは間質細胞から分泌されて上皮細胞に働きかけるパラクリンメテ・イ
エーターの一つであることが示された。
本研究は前立腺上皮細胞および間質細胞の初代培養を用い HGFが前立腺における上皮一間葉相互作
用のメテ・ィエーターのーっとして前立腺の発生と発育，さらに癌や肥大症など前寸.腺の増殖性疾患に関与
している可能性を示唆し前立腺研究分野に新しい知見を加えた。よって博士(医学)の学位を授与され
るに値するものと判定された。
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